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pada awal September tahun
lalu selepas jambatan siap
dibinabagi memudahkan






600 beg semaian untuk
digunakan ketika projek
fertigasi, selain paip dan
. tangki untuk pengairan dan
pembajaan.
:'Melalui konsep
fertigasi, coco peat atau
habuk kelapa iaitu produk
yang dihasilkan daripada
sabut kelapa dimasukkan











berkata, hasil mula dituai
pada awal Disember yang
memberikan pendapatan






jika dijual pada harga RM6















tangki untuk saliran serta







Pertanian kerana mahu Ia
menjadi projek berterusan.





ini," katanya. - Azman
Za~aria
Kumpulan pelajar UPM
















di Kampung Parit Abdul
Rahman untuk diusahakan
dengan tanaman cili hijau
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Pertanian kerana mahu Ia
menjadi projek berterusan.





ini," katanya. - Azman
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di Kampung Parit Abdul
Rahman untuk diusahakan
dengan tanaman cili hijau
dan merah 'Cili Kulai
Varieti 461'.
PENANAMAN cili
menggunakan
kaedah /ertigasi.
PELAJAR UPM dari
Persatuan Kebajikan
Anak-AnakJohor
bersama hadiah -,
yang dimenangi.
